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PENGEMBANGAN SILABUS MATEMATIKA  KELAS X  SMA ISLAM 
TERPADU  NUR HIDAYAH   SURAKARTA 
 
Yuni Musyarofah, (A 410070259), Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah surakarta, 
2010, 109 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan silabus 
matematika kelas X SMA Islam Terpadu Nurhidayah Surakarta yang meliputi 
kesiapan dan dukungan lembaga sekolah dalam pengembangan silabus 
matematika sesuai dengan KTSP, kesiapan guru dalam pengembangan silabus 
sesuai KTSP, kesiapan siswa dalam proses pembelajaran matematika berdasarkan 
silabus dan KTSP dan keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai silabus 
dengan KTSP. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Informan adalah kepala 
sekolah, guru dan siswa. Tenik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data dilakukan secara 
interaktif. Keabsahan data digunakan teknik trianglasi. Hasil penelitian (1) 
kesiapan dan dukungan lembaga sekolah dalam pengembangan silabus 
matematika sesuai dengan KTSP, antara lain: sekolah menggunakan silabus sesuai 
KTSP yang dipadukan dengan pendidikan islam. (2) Kesiapan guru dalam 
pengembangan silabus matematika sesuai KTSP, antara lain: guru menggunakan 
silabus yang disesuaikan dengan KTSP yang telah dipadukan dengan 
pembelajaran islami, mengikuti rapat dengan MGMP untuk menyusun silabus. (3) 
Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran matematika berdasarkn silabus dan 
KTSP, antara lain: siswa belajar sesuai dengan acuan dari guru. (4) keterlaksanaan 
kegiatan belajar mengajar sesuai silabus dengan KTSP, antara lain: hasil belajar 
yang dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran di SMAIT. 
 
Kata kunci: Pengembangan, Silabus, Matematika. 
 
